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ABSTRACT
Aceh memiliki berbagai macam kebudayaan yang berasal dari beranekaragaman  suku di Aceh. Kebudayaan ini mencakup seni
kerajinan yang di sebut kerajinan tradisional. Seni kerajinan tradisional di Aceh berupa seni kerajinan emas/perak/ kuningan,
kerajinan benda keramik/tanah liat, kerajinan sulaman, ukiran, anyaman, kerajinan besi,  kerajinan kayu, serta kerajinan batok dan
bambu yang dibagi berdasarkan kabupaten. Kerajinan-kerajinan ini tidak semuanya memiliki bentuk dan karakter yang sama,
contohnya kerajinan sulaman, di tiap kabupaten semuanya memiliki kerajinan sulaman tapi dengan bentuk dan karakter yang
berbeda-beda. Beranekaragaman kerajinan dari setiap kabupaten mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengenal satu persatu
jenis kerajinan tradisional Aceh.  Selain itu, kurangnya wadah yang mampu menampung semua jenis-jenis kerajinan tradisional dari
seluruh kabupaten di aceh mengakibatkan sedikit demi sedikit warisan budaya ini mulai hilang keberadaannya. Dengan demikian,
perlu adanya Museum Kerajinan Tradisional Aceh yang berfungsi mengumpulkan, melestarikan, meneliti, melindungi,
mengomunisasikan, dan memamerkan kerajinan Aceh secara turun temurun kepada masyarakat luas. Dengan adanya museum
kerajinan tradisional aceh di banda aceh  ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang budaya kerajinan aceh dan tema
yang dipilih â€œcultural  sybolismâ€• yang di sesuaikan dengan fungsi museum ini sendiri yaitu sebagai museum budaya.
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